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EL FOMENT DE LA LECTURA: 
ELS LLIBRES 
DELS SERVITES D’EMPÚRIES 
I LA BIBLIOTECA POPULAR 
DE PALAFRUGELL
DAVID FIGAROLA
RESUM: E l valor de la lectura és importantíssim, és l'eina bàsica p er a l'aprenentatge i p er a 
la form ació integral de l ’individu, així com la principal via d'accés al coneixement i a la cul­
tura. La publicació del fons de la biblioteca antiga de l'Arxiu Municipal de Palafrugell és una 
eina clau per a un major coneixement de !a història del llibre i la cultura. Aquest fons el form en  
(la major part) el conjunt de llibres procedents del convent de pares servites d'Empúries, que 
inclouen obres de devoció, de sants, de teologia moral, sermonaris... A més, l'article aprofita 
per fer esment de la Biblioteca Popular de Palafrugell, una institució cabdal per al fom ent de 
la cultura i la lectura entre els seus vilatans.
PARA ULES CLA U: Història cultural, clero, convent de la Mare de Déu de Gràcia d'Empúries, 
Biblioteca Popular de Palafrugell, Arxiu Municipal de Palaj'rugell.
A l’actual societat de la comunicació, caracteritzada per la sobreabun- 
dància de dades, la lectura comprensiva té un paper clau per convertir 
la informació en coneixement. La bibliografia, entesa com la història, 
descripció i coneixement dels llibres i manuscrits, ens pot ajudar a en- 
tendre’ns a nosaltres mateixos. El patrimoni bibliogràfic de les esglésies, 
monestirs i catedrals és una part important de la nostra riquesa cultural. 
Forma part essencial del nostre passat. Encara avui dia, l ’estudi d ’aques­
ta part del patrimoni històric es troba en una situació precària sobretot 
pel que fa a la catalogació dels fons de les institucions dependents de 
l’Església. L’extraordinària riquesa bibliogràfica d ’aquests centres és 
fonamental per l’estudi del pensament i de la cultura. Els eclesiàstics fo-
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ren un col·lectiu important pel que fa a contribucions bibliogràfiques i al 
foment de la lectura, és per això que creiem necessària la publicació del 
fons de la biblioteca antiga de l ’Arxiu Municipal de Palafrugell (AMP), el 
qual prové, en gran part, de l ’antic convent de la Mare de Déu de Gràcia 
d’Empúries. Aquest convent de pares servites va ser fundat el 1606 pels 
ducs de Cardona. Els servites són un orde conventual i mendicant que té 
l’origen a Florència el 1233. Aquests frares segueixen la regla de Sant 
Agustí i la característica fundacional respon a la difusió de la devoció a 
la Mare de Déu, particularment a la dels Set Dolors. Portaven una vida 
penitencial i d ’estricta pobresa. Al segle XVIII l’orde viu un revifament 
fins la desamortització de Mendizàbal (1835), quan perderen l’empenta 
del segle passat i patiren les conseqüències de les revoltes anticlericals. 
Alguns són enviats a diversos priorats de l ’orde a Itàlia o a missions de 
l’orde i d ’altres es quedaren a Espanya com a exclaustrats, col·laborant 
a les parròquies d’on procedien. Aquest seria el cas del pare Matlleria,(1) 
que va recollir tots els llibres que va poder i va anar fins a Palafrugell per 
col·laborar amb la Congregació de terciaris de la parròquia instal·lada a la 
capella de 1 ’hospital. Ens hem de remuntar al 1718 per trobar a Palafrugell, 
la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors, l’orde tercer 
dels servites, que al 1737 construeix la nova capella de l’Hospital que 
serà també la seu de la Congregació a Palafrugell. Una de les finalitats 
d’aquesta era atendre els malalts i ajudar a l ’Hospital de Palafrugell. De 
la resta de religiosos se sap que es van dispersar i que res va quedar dins 
el convent.(2)
Probablement els esdeveniments de la Guerra Civil (1936-1939) van 
provocar que aquest conjunt de llibres antics anés a parar a la Biblioteca 
Pública de Palafrugell. La història d ’aquesta entitat té l’origen en l ’època 
de prosperitat econòmica de la vila, deguda al desenvolupament de la 
indústria suro-tapera a la segona meitat del segle XIX. La riquesa que 
s’obtingué per aquesta expansió comercial va permetre obtenir nivells 
culturals més elevats i una ferma voluntat d ’instruir-se. En aquesta 
direcció ja trobem l’any 1872 un acord en el ple de l’ajuntament per 
obtenir recursos per tirar endavant el projecte d’una biblioteca popular 
(fins i tot ja  es disposava de local i bibliotecari), però la proposta no 
va progressar. L’any 1898 es va fundar la societat recreativa del Centre 
Fraternal, on els socis podien disposar d ’una important biblioteca, que 
alguns autors han assenyalat com la més important en volum bibliogràfic 
de la comarca al primer terç del segle XX.(3) Amb la crisi de la indústria
(1) El pare Matlleria va morir el 8 de novembre del 1878 als 81 anys. Llibre 9 de difunts 
de la parròquia de Sant Martí de Palafrugell. Fol. 105 Inscripció 70.
(2) Barraquer (1917)
(3 )C an es(1989)
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surera, dins el context de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la vila 
de Palafrugell es va veure sotmesa a una etapa de retrocés econòmic. No 
obstant això, és un moment important per a la cultura del municipi, amb 
l’aparició d’una sèrie de persones que cerquen la creació d ’un centre 
d ’ensenyament popular, per instruir la població i despertar-la de l’astènia 
intel·lectual que es vivia en aquests temps de crisi. Com a resultat d ’això, 
diversos joves interessats per la cultura reivindicaren la proposta del 
1872; però en el context de la dictadura de Primo de Rivera no es va 
poder dur a terme. La preocupació d ’aquest grup d ’intel·lectuals va 
beneficiar la voluntat de crear l ’esperada biblioteca popular a partir de 
l’organització de la Festa de l ’Esperit Palafmgellenc. Amb la fi del règim 
de Primo de Rivera comença una nova etapa on l’Ajuntament aplega els 
desitjós d ’aquells joves i es fa càrrec de la necessitat de la biblioteca. 
Així, el nou alcalde, Josep Sagrera i Corominas, pedagog i mestre de 
l’escola Acadèmia Palafrugellenca, fou qui demanà al president Macià, a 
través de Josep Iria, la tan esperada biblioteca; aquesta es va inaugurar el 
24 de juliol de 1938. Però amb la fi de la Guerra Civil i sense Generalitat, 
va passar a dependre de la Diputació de Girona; llavors se’n va fer càrrec 
Josep Ganiguer (1940-1944). Als anys 60, amb un nou grup de persones 
interessades en l’educació i la cultura -com  per exemple, Francesc Alsius, 
Josep Guilló o Frederic M artí- es cregué més oportú un nou trasllat per la 
manca d’espai a un local ubicat al costat de l’Ajuntament. Es així com hi 
haurà un trasllat del fons bibliogràfic i documental al nou edifici, inclosa 
la col·lecció de llibres antics. Allà va restar fins que l’escriptor Pep Vila 
es va assabentar de la seva existència, va informar de la importància que 
tenia i va recomanar que es cataloguessin els llibres. Tanmateix es va 
considerar traslladar-los a l’Arxiu Municipal.
La sèrie de llibres que no provenen de la Biblioteca Pública són 
procedents de l’Ajuntament de Palafrugell (en total 22 volums de 151). 
Aquests estan en el mateix fons antic perquè la majoria són equivalents 
quant a temàtica i antiguitat.
També podem apuntar que la majoria dels llibres, el 73%, estan escrits 
en castellà (110), un 22% en llatí (33), un 4% en català (6) i un 1% en 
francès (2).
La part més important del conjunt de llibres que conformen el fons 
antic de l’AMP és del segle XVIII (també en trobem del segle XVI i del 
XVII; alguns exemplars són del segle XIX, però s’havien editat per primer 
cop al segle XVIII). Aquest segle es va caracteritzar, en termes generals, 
per un fort creixement demogràfic, una incipient industrialització i 
profundes transformacions socials. La societat va rebre l’impacte de 
noves idees i mentalitats encara sota la repressió de l’absolutisme.
En aquest conjunt de llibres hi ha alguns exemplars filojesuítics (cal 
recordar que el panorama religiós gironí a la segona meitat del segle
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XVIII estava monopolitzat pels jesuites), com el cas del llibre del jesuita 
Juan Eusebio Nieremberg [De la diferencia...], que es va imprimir 10 
vegades a Barcelona en el Set-cents i a Girona també era un dels llibres 
més repetits de les biblioteques particulars.(4) També trobem alguns dels 
llibres més utilitzats per a la formació del clero en els seminaris espanyols 
a la primera meitat del segle XVIII, com per exemple el Prontuario de 
la Teologia Moral de Larraga (l’exemplar de què disposa l’AMP va ser 
editat el 1827), o un volum del jesuita Tamburinus. Durant el bisbat a 
Girona de Baltasar de Bastero (autor de l'obra Conferències... que té 
l'AMP) per esdevenir eclesiàstic calia demostrar tenir coneixements de 
l’obra de Pablo Segneri (l’AMP també compta amb alguns exemplars 
d ’aquest autor) i es recomanava examinar les lectures de Frai Lluís de 
Granada (ídem), autor ascètic molt popular.(5) Del fons antic de l ’AMP, a 
més de les obres de devoció també destaquen les de teologia moral, a part 
de la ja citada de Larraga, trobem el Tribunal Confessariorum de Martin 
Wigandt, el Directorio Moral de Francisco Echarri, els “sumes morals” de 
Corella o la Theologia Moralis de La Croix. D ’aquest grup de llibres cal 
destacar també els dos toms del resum que fa el carmelita descalç Marcos 
de Santa Teresa del compendi dels salmanticenses morales, Compendio... 
Aquests salmanticenses foren elaborats pels carmelites descalços de Sant 
Elies de Salamanca i s'hi tracten les qüestions de teologia moral. En el 
fons antic hi ha un volum d ’un dels seus autors, Andrés de la Madre 
de Dios. La teologia moral determina els actes que ha de dur a terme 
l’home amb coneixement i lliure voluntat; aquests actes són els que tenen 
una valoració moral i, per tant, hem de considerar que els eclesiàstics 
utilitzaven aquests llibres com a guies i es regien segons les directrius 
que hi apareixien. També era freqüent que els eclesiàstics donessin el seu 
llibre al convent de la seva major devoció.{6) Per això, potser, les línies 
que seguien els servites d ’Empúries sembla bastant heterogènea, ja que 
podem trobar des de toms on hi predominen el probabilisme i el laxisme 
dels jesuïtes, a volums més pròxims al rigorisme moral, com els de Jaume 
Corella. D ’aquest autor, a part de la ja  citada Suma moral, el fons també 
compta amb un dels tractats pràctics més populars del gènere rigorista, 
el [“Pràctica del Confesionario”]. En una època on les qüestions ètiques i 
morals deambulaven entre formalismes i anàlisis de paraules, el rigorisme 
de l ’escolàstica catòlica hispana va proporcionar una major precisió i 
profund,itat(7). El caputxí Corella era, a més, proper a tesis jansenistes. El 
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pel marc de la Contrarreforma, que va privilegiar aspectes relacionats 
amb la sacramentalització (comunió, matrimoni, penitència...), abans 
que la predicació. Els llibres de doctrina eren imprescindibles per 
impartir les ensenyances religioses, al fons antic de l ’AMP en trobem 
alguns exemples: [“Luz...”] de Jaime Baron Arín, els volums de Segneri 
[“El cristiano...”] i en una vocació més pedagògica els de Frai Lluis de 
Granada, [“Memorial...”] i [“Guia...”]. Pel que fa a llibres hagiogràfics 
podem destacar els FI os Sanctorum de Villegas i els de Ribadeneyra. 
Dintre de la literatura devocional, el gènere d ’exercicis era cabdal, com 
[“Exercicios...”] d ’Antonio de Molina. En aquesta devocionalitat el 
lector s’implicava més emocionalment, un exemple seria el del volum 
de Josep Llord [“Foment...”]. Altres obres a destacar serien l ’obra de 
Bossuet [“Historia de las Variaciones de las Iglesias Protestantes”], 
prohibida per la Inquisició (de la qual es conserva un volum en aquest 
fons). Aquest autor es proper a les tesis jansenistes i episcopalistes, el 
trobem dins el panorama d’un desig de retorn a una Església primitiva, 
que passava per reforçar el paper dels bisbes i posicions regalistes, donant 
més importància als concilis i als sínodes, davant el curialisme romà o el 
reforçament del paper del Papa. Dins la història eclesiàstica, aquesta obra 
de Bossuet és de les més rellevants dins aquest panorama i forma part de 
la discussió jurisdiccionalista, on, sota les influències de la Il·lustració, 
es buscava construir un discurs històric per legitimar l’Església primitiva 
a la que es vol retomar(8). El segle XVIII el podríem considerar un segle 
regalista. El Dret i la Història (especialment l’eclesiàstica) adquiriren 
una major importància. Així els clergues també disposaven de llibres 
jurídics per poder pleitejar en favor seu, com comprovem en el llistat 
on figuren les dues obres més representatives d ’aquest període(9): El 
[“Synodales gerundenses” per Francesc Romaguera”] de Miquel Pontic 
i el [“Variarum...”] de Jaume Càncer. Pero sobretot, a les llibreries del 
Set-cents la literatura religiosa era la que predominava en quantitat: La 
Biblia, els breviaris i els missals no faltaven mai en les biblioteques 
dels eclesiàstics(l0). La biblioteca del convent servita d ’Empúries no en 
fou una excepció, com comprovem observant el llistat del fons antic de 
l’AMP.
Donat que el clero va contribuir indubtablement a la renovació 
científica i cultural de Catalunya i fou un dels col·lectius més productius 







estudi molt més complet i detallat és molt considerable. La intenció 
d'aquest article ha estat, doncs, donar a conèixer a tothom que li interessi 
aquest conjunt de llibres i contribuir a la tasca de catalogació de fons 
bibliogràfics els quals encara hi ha tant per fer.
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